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Mohamed Amer Salem Al Haj (2020)  "Saksi dalam Perceraian (Studi 
Komparatif antara Madzhab Fiqih dan Perundang-Undangan Maroko)". 
Disertasi,  Progam Studi Islam, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam 
Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Pembimbing I: Prof. Dr. Ahmad 
Zahra. Pembimbing II: Prof. Dr. Abu Yazid. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
Penelitian ini didasarkan pada latar belakang serta urgensi penelitian 
dalam ilmu fiqih dan menggali rincian dan bagian-bagiannya, penelitian 
ini fokus pada penjelasan hukum "saksi dalam perceraian" menurut 
madzhab fiqih dan perundang-undangan Maroko, dengan menyebutkan 
pendapat mereka dan dalil-dalil yang mereka ambil dalam menetapkan 
hukum tersebut. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1- mengetahui hukum saksi 
dalam perceraian menurut madzhab fiqih. 2- mengetahui hukum saksi 
dalam perceraian menurut perundang-undangan Maroko. 3- mengetahui 
kesamaan dan perbedaan antara madzhab fiqih dan perundang-undangan 
Maroko pada kasus "saksi dalam perceraian". 
Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan jenis studi 
pustaka, dan metode komparatif.  
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: 1) Madzhab Fiqih berbeda 
dalam hukum "saksi dalam perceraian", dimana  Hanafiyah, Malikiyah,  
Syafiiyah dan Hanbaliyah mengatakan bahwa saksi dalam perceraian 
hukumnya sunnah dan bukan wajib. Sedangkang Dhohiriyah, Imamiyah 
dan Zaidiyah yang mengatakan bahwa  saksi dalam percerian hukumnya 
wajib. 2) Perundang-undangan Maroko menetapkan bahwa "saksi dalam 
perceraian" adalah keharusan. 3) Perundang-undangan Maroko sama 
dengan madzhab Dhohiry, Imamy dan Zaidy yang mengatakan bahwa 
saksi dalam perceraian hukumnya wajib. dan berbeda  dengan Madzhab 
Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hanbali, karena mereka mengatakan bahwa 
saksi dalam perceraian hukumnya sunnah dan bukan wajib. Legislator 
Maroko mengatakan bahwa saksi dalam perceraian adalah keharusan dan 







































Amer Salem Al Haj, Mohamed (2020) “Witnesses in Divorce Trials (Comparative 
Study between Fiqh Madhhab and Morocco’s Laws and Regulations)” 
Dissertation, Islamic Education Study Program, Postgraduate Program of 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Advisor I: Prof. Dr. 
Ahmad Zahra. Advisor II: Prof. Dr. Abu Yazid. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 This research is conducted based on the background and urgency of the 
research on Fiqh science and its parts in detail. It focuses on the legal explanation 
concerning “witnesses in divorce trials” according to Fiqh Madhhab and the 
Morocco’s laws and regulations by stating their opinions and daleel (guide or proof) 
for determining the law. 
 This research aims to: 1. find out the laws that regulate the presence of 
witnesses in divorce trials based on Fiqh Madhhab, 2. find out the laws that regulate 
the presence of witnesses in divorce trials based on Morocco’s laws and regulations, 
and 3. find out the similarities and differences between Fiqh Madhhab and Morocco’s 
laws and regulations regarding the case of “witnesses in divorce trials.”  
 The researcher employs descriptive research using library study and 
comparative method. 
 The research results show that: 1) Fiqh Madhhab has different opinions about 
the law concerning “witnesses in divorce trials”. Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah and 
Hanbaliyah state that the presence of witnesses in divorce trials is sunnah or not 
obligatory.  Whereas, Dhohiriyah, Imamiyah and Zaidiyah mention that the presence 
of witnesses in divorce trials is obligatory. 2) Morocco’s laws and regulations declare 
that the presence of witnesses in divorce trials is a compulsory or obligatory. 3) In line 
with Dhohiry, Imamy and Zaidy Madhhab, Morocco’s laws and regulations assert that 
the presence of witnesses in divorce trials is obligatory. In contrast, Hanafi, Maliki, 
Syafii, and Hanbali Madhab affirm that the presence of witnesses in divorce trials is 
sunnah or not obligatory. The Morocco’s legislator states that the presence of 
witnesses in divorce trials is obligatory, and it is written in article (79) of the 
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‌‌-أ :‌ ‌المتعلقة‌المبحث‌األول ‌والشروط ‌ومشروعيته ‌اإلشهاد مفهوم
‌.بالشاهد




























































































                                                           
 
 







































































                                                                                                                                                                      
 

































                                                           
 

































                                                           
 
 

































                                                           
 
 









































































                                                           
 
 


































                                                           
 

































                                                           
 


































                                                           
 
 






































































                                                           
 
 

































                                                           
 
 








































































                                                           
 
 







































































                                                           
 
 



































                                                           
 



































                                                           
 


































                                                           
 



















































































































































                                                           
 
 



































                                                                                                                                                                      
 













































































































                                                           
 
 



























































































































































































































































































































































































                                                           
 
 
















































































































































































































































































































                                                           
 
 

































                                                           
 
 

































































































































































































                                                           
 
















































































































                                                           
 







































































































































































































































                                                           
 


































                                                           
 
 







































































































































































































































                                                           
 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                                           
 
 














































































































                                                           
 
 







































                                                           
 
 













































































































































































































































































                                                           
 
 


























































































































































    
   
  
   
 

















































































                                                           
 
 












































































                                                           
 
 


















































































































                                                           
 
 
3 Sherri Hartzell, "Criminal Justice & Social Justice: The Issues of Equity & 
Fairness" www.study.com, Retrieved 14-11-2017  
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- Sherri Hartzell, "Criminal Justice & Social Justice: The 
Issues of Equity & Fairness" www.study.com, Retrieved 
14-11-2017  
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